
















図 1. ハワイ諸島.（Maps of Oahu GIS Homepage を元に作成） 
 
 観光地として知られるアメリカのハワイ州だが，⽇本の成⽥空港から出発し
た多くの⾶⾏機は，オアフ島（左から 3 番⽬）のホノルル国際空港（2017 年に
正式名称がダニエル・K・イノウエ国際空港に変更）に到着する．ハワイ州の⼈








ットワークによる報道では，ヘッドラインに“Introducing Pōwehi, The World-































て，「ケ・アオ・ナニ(Ke Ao Nani)」という曲を取り上げたい（Huapala）． 
 
I luna lā i luna 
Nā manu o ka lewa 
 
I lalo lā i lalo  
Nā pua o ka honua 
 
I uka lā i uka  
Nā ulu lāʻau 
 
I kai lā i kai  
Nā iʻa o ka moana 
 
Haʻina mai ka puana  
A he nani ke ao nei 
 
He inoa no nā kamaliʻi 
 
 「ケ・アオ・ナニ(Ke Ao Nani)」は「美しい世界」という意味の詩である．作
者はメアリー・カヴェナ・プクイ(Mary Kawena Pūkuʻi)という，ハワイ語の⽂法
書や辞書などを編纂した先住⺠⾔語⽂化の⼤家として知られている．1 番は“I 
luna lā i luna, Nā manu o ka lewa”でこれを 2 回繰り返す．“luna”は「上」，“manu”
は「⿃」，“lewa”は「空」で，全体は「上に上に，空にいる⿃たち」という意味
になる．2 番は“I lalo lā i lalo, Nā pua o ka honua”で，“lalo”は「下」，“pua”は
「花」，“honua”は「⼤地」で，全体は「下に下に，⼤地に咲く花」という意味で
ある． 
 このように 3 番，4 番と続いていくが，3・4 番を⾶ばして 5 番にいくと“Haʻina 
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mai ka puana， A he nani ke ao nei”という歌詞になっている．フラで踊られる
ハワイ語の詩には決まり⽂句のパターン化(型)が⾒られ，ほとんどの曲の最後
は，この“Haʻina mai ka puana（物語が語られる）”で始まり，曲のテーマが繰り
返される．1 番の歌詞が繰り返されることもあるが，ここでは曲名（美しい世界）
がパラフレーズされた“A he nani ke ao nei（この世界は美しい）”と続いている．




の最後は，“Haʻina mai ka puana”という定型表現があるとか，最後に誰々に捧げ
るというフレーズがあるとか，これも⼀種の型といえる．これらに加えて，同⼀
の，あるいは類似の語句・要素を反復することによって，類似性を強調している
箇所がある．例えば，1 番は「上」，2 番は「下」，3 番は「uka(⼭)」で，4 番は
「kai(海)」を含む語句が繰り返されている．場所を表す前置詞“i(イ)”とともに
“i luna，i lalo，i uka，i kai”という反復が確認できる．詩の構造における別の観
点として，対⽐にも着⽬したい．1 番が“luna(上)”，2 番が“lalo(下)”と歌ってい
る．⼀⽅，3 番の“uka（⼭）”は⾼い場所，4 番の“kai（海）”は低い場所と解釈




























ハという名前を冠する王が 5 世までいる．6 代⽬はルナリロ，7 代⽬はカラーカ
ウア，最後の 8 代⽬は⼥王でリリウオカラニである．7 代⽬のカラーカウアは









































義されている（Bauman & Briggs, 1990）．引⽤が対話の形式をとると，コンスト









 第 1 期，第 2 期の「ハワイの声」というラジオ番組は，それぞれ約 400 回ず




者である「AB」（ハワイ語の⺟語話者）の合計 4 ⼈である． 
 放送が始まってしばらくすると，ゲストの AB が主たるホストの PN に話を
振る．PN は，この⽇の番組開始前に，AB を⾞で迎えに⾏ったときの話をする．
その物語のなかに登場する 4 ⼈の⼈物がいて，⾞で迎えに⾏ったホストの PN，
迎えに来てもらった年配のゲストの AB，さらに AB の隣⼈①，そして AB の別
の隣⼈②（後に同居⼈であることが明らかになる）という以上 4 ⼈である．物





































well, (.3) ho- (.) hoʻomaopopo aku nei ʻoe  
                       understand  Dir       you 
ʻWell, do you remember 
 
kēlā luahine   aʻu  (me  aku) noho. (.) 
that old lady  my   with Dir live 
that old lady I’m living with? 
 
koʻu: .h (.) koʻu: roomma[(te).] 
my              my 
My roommate.’ 
 
                              [↑ʻe↓ā] (.)  ʻae [ʻae].   
                               that’s it    yes  yes 




 最初にゲストの AB が「私が⼀緒に住んでいるあのルアヒネ（年配の⼥性）を
覚えているか?」と述べる．直後に「私の同居⼈のことだけど」と⾔い換えて，
ある⼈物について語るように，（誰かを）促している．すると，（複数いるホスト










































































↑ʻo ↓ia kanahiku kūmā lua maka↑hi↓ki, .h 
Top she seventy   and two year 
‘She is 72 years old, 
 
but ma koʻu noʻonoʻo ʻana. (.) 
     at  my   consider  NZR 
but I don’t think 
 
ʻaʻole ʻo ia ʻike ka ʻōlelo Hawaiʻi. 
not    Top she see the language Hawaiiian 







ʻaʻole maopopo iā  ia, (.) ʻo ia kāna ʻōlelo   i↑aʻu 
not   undestood to her      Top it her language to me 












 7 ⾏⽬で，まだゲストの AB が話しているが，同居⼈の年齢を特定している．





からこそ，直後の 8 ⾏⽬で AB は，“But”「でも」と逆説の接続詞で発話を継続
し，「でも，年齢は⾼いけれども先住⺠語は使えない」と，オーディエンスのな
かに湧き上がる期待感を即座に否定している．12 ⾏⽬で，ホストの PN も「そ
うそう，私も彼⼥からそう聞いた」と述べ，年配者のハワイ語能⼒に関する AB
の⾒解を⽀持している．ここまではまだ PN による物語の語り出しは始まって




























































ua    kiʻi wau iā (.) ʻAnakal(h)a k(h)ēia $ahiahi$ 
Perf fetch I   Obj      uncle       this      evening 
‘I went to pick up Uncle this evening 
 
a    ua   poina    iaʻu  ka  helu    o kona wahi. .hh 
and Perf forgot  to me  the number of his place 
and I forgot his street number. 
 
>so< .h (.3) ʻimi hele au i ʻō i ʻaneʻi ma kēlā kuʻina 
alanui.  
           seek keep I  in there in here at that junction 
street 
So I kept looking here and there at that intersection. 
 
ua ʻike wau, aia kona hale ma kahi o: (.)  
Perf see I there his house at place of  
I knew his house was at 
 
<Alani (.) a me Hāna>. .h (enaʻe) ((eia   naʻe))   ʻano     
Alani        and  Hāna       here however             kind of 
Alani and Hāna. There are, however, kind of 
 
nui   nā     hale liʻiliʻi ma kēlā [kuʻina] alanui. .hh 
many Det.Pl house small   at that junction street 
lots of small houses at that intersection.’ 
 








の AB と 1 対 1 で話している状態から，PN を主たる語り⼿とする物語に活動が
切り替わったのである．こうして迎えに⾏ったときの話が始まるが，19 ⾏⽬で，
「迎えに⾏ったが，住所を忘れた」と述べている．そして，20 ⾏⽬で，あたり

















































so .h ʻimi mua wau, a laila  ua    n: nīnau wau  
       seek first I   then     Perf      ask    I 
‘so I looked first, and then I asked 
 
kahi kanaka  me  kāna wahine (.) kū  ana:, (.) 
one   person with his wife      stand Pcl 
a person with his wife standing 
 
ku-   kū  ana  ma ka  pā   hale. .h 
    stand Pcl at the yard house 
in the yard, 
 
“ua ↑ʻike anei ↓ʻo:e i kahi kanaka 
 Perf  see here  you Obj one person 
“Have you seen a person? 
 
ʻo: Analū Bob. >kona inoa<.”  
Top Analū Bob    his  name 
His name is Analū Bob.” 
 
ʻaʻole loa   lāua      i   ʻike.  
not     much they.2  Perf   see 
They didn’t know. 
 
 25 ⾏⽬では，PN が辺りを⾒渡し，26 ⾏⽬にあるとおり， AB の隣⼈を⾒つ
けて話しかけている．隣⼈は妻とおぼしき⼈と⼀緒に庭に⽴っていたと述べら

















































°so° kuhi aku  lāua   iaʻu,  
      point Dir they.2 to me   
So they gave me directions, 
 
“hele i kēlā hale:  i   uka      aʻe.” 
 go   to that house at mountain Dir 
“Go to that house on the mountain side.” 
 
.hH  kāʻalo  wau kahi  a   kalaiwa. .h  
     pass by  I  place and drive 
I passed by a place and kept driving. 
 
ua  ʻike wau kahi luahine   noho ana  i  loko.  
Perf see  I   one  old lady  sit Pcl in inside 
I saw one old lady sitting inside. 
 
(.) (°so°) (.) kalaiwa au i   loko   o  laila, .hh 
                   drive   I  in inside of there 
So I drove in there, 
 
 31 ⾏⽬になって，「隣⼈たちが⾏き先を⽰してくれた」と前置きを述べてか
ら，32 ⾏⽬で，その隣⼈が PN に対して，新たな指⽰を与えているところが引
⽤を⽤いて再構築されている．「⼭側にあるあの家に⾏け」という指⽰を直接引
⽤で再構築しているのである．33 ⾏⽬で，「ある場所を通り過ぎ，⾞を運転し続




















nīnau wale aku wau ((/wau/)) iā ia  
ask    only Dir  I              to her 
I just asked her 
 
“ua ↑kamaʻāina anei ʻoe ↓iā A(h)nalū Bo(h)b?” $hh$ .h 
 Perf familiar Pcl   you  to Analū     Bob 




















































“$ʻo ia kaʻu e ʻimi nei.$” .h (.) 
 Top he my  to seek Pcl 
“I’m looking for him.” 
 
ʻōlelo mai ʻo ia. .h (.) <ʻo (.) ↑Andrew a↓nei.> 
speak  Dir  Top she          Top     Andrew  Pcl 




and (.) pane  mai  ʻo  ia 
         answer Dir Top she 
‘And she replied, 
 
(a ua)  ʻōlelo ʻo   ia  ma  ka  ʻōlelo  <haole>. .h 
and Pef  speak Top she at the language foreign 
and she spoke in English.’ 
 




    [hhhh 
 









⾵発⾳ Analū との間の差異が重要なリソースとして⽤いられ，PN と隣⼈②と
のミスコミュニケーションが再構築されているのである．ハワイ語ラジオ番組
のホストである PN としては，このゲストの名前をアナルーとハワイ語⾵に⾔
うことが当たり前である⼀⽅，同居⼈（隣⼈②）は AB に対して Andrew を呼び
名として⽤いることが当然という前提のズレが利⽤されている． 




Andrew と Analū の差異なので，隣⼈②が英語話者であることを再度明らかに
していると考えられる．PN は 43 ⾏⽬で，隣⼈②による発話を“so what. you 




































































a   ʻōlelo mai ʻo   ia “ʻa:e ʻae ʻae.” .h 
and speak Dir  Top she  yes  yes yes 
‘And she said, “yes, yes, yes.” 
 
uh:m (.5) “aia   ʻo   ia: <ke kakali nei iā ʻo:e.>  
            there Top  he   Pcl wait   Pcl Obj you  
uh:m “He’s there waiting for you 
 
i kēlā ʻaoʻao. °so° hele ʻoe.” .h 
in that side          go    you 
on that side. So go there.” 
 
(but) ua kamaʻilio liʻiliʻi māua. (.3) 
      Perf converse small    we.2.exc 
(But) we chatted. 
 
ʻōlelo ʻo ia .h “°ʻaʻole maopopo° iaʻu ka ʻōlelo Hawaiʻi,  
speak  Top she     not  understood to me the language 
Hawaiian 
She said, “I don’t understand the Hawaiian language, 
 
akā <ua  lohe wau kou   leo   ma ka lekiō.>” 
but  Perf hear I  your voice at the radio 
but I heard your voice on the radio.”’ 
 
h h[hh   ] 
 
 




 46 ⾏⽬の PN による「はい, はい, はい」は，遡及的に，37 ⾏⽬の PN によ
る質問（「アナルー・ボブという⼈を知っているか?」）に対する隣⼈②の応答と
して構築されていると解釈できる．AB を知っていると肯定した後，47-48 ⾏⽬
でさらに引⽤を⽤いて AB がいる場所を伝え，そこに⾏くように⾔っている． 

























































                 [>no ka mea<] noho   pū    lāua   i  ka hale, 
                    because  live together they.2 in the house 






  [a hoʻolohe mau   ʻo   Analū i  ka lekiō.= 
  and listen always Top Analū to the radio 





Top  it 
‘Is that so?’ 
 
=so nīnau kēlā wahine iaʻu. (.) 
     ask   that  woman  to me 








“ʻo ↑ʻoe kēlā keiki ma ka leki↓ō.” 
 Top  you that child on the radio 
“Are you the host of that radio show?”’ 
 
 PN はスタジオ内の参加者やリスナーに対して補⾜説明を⾏っており，隣⼈②

















































































o: [o] (.) ua  ʻae       aku: “ʻa:e,” 
            Perf say yes  Dir   yes 
‘o: o, I said, “yes.”’ 
 




nīnau mai ʻo ia. (.) “<he ↑haole ↓ʻoe?>” 
ask    Dir Top she       a   foreign  you 






  [Hhh] 
 
.h[h  ] 
 
  [ʻae]   aku wau, “ʻeā?”  
 say yes  Dir  I   that’s it 




  [h][:h       ] 
 

























裏切られていることが明らかになるからである．72 ⾏⽬の PN の応答は明らか








































°so° (.) ua hele mai ʻo ia <honi mai,>  
          Perf go  Dir Top she kiss Dir 
‘So she came and kissed me, 
 
a (.) kuhi mai  ʻo  ia   iaʻu “hele ʻoe i ʻō,  
and   point Dir Top she to me  go   you to there 
and she gave directions to me, “Go there. 
 
a (.) aia  ʻo  Analū.” (.) hh .hh 
and  there Top Analū 
And Analū (is there).”’ 
 
so. <pēlā       i     loʻa   ai ʻo:e.> (.) hhh 
    like that  Perf gotten Pcl you 
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⽂字化記号⼀覧 
(n.n)  ( )内の秒数分だけ⾳声のない状態 
(.)  0.2 秒未満の⾳声のない状態 
[  発話の重なりの開始 
]  発話の重なりの終了 
(word)  不明瞭な発話 
(( ))  注釈 
-  ⾔葉が不完全で途切れた状態 
:  直前の⾳の引き伸ばし 
?  直前の発話の終了部分の⾳調の上昇 
.  直前の発話の終了部分の⾳調の下降 
,  直前の発話の終了部分の⾳調の半上昇 
↑  直後の発話部分の顕著な⾳調の上昇 
↓  直後の発話部分の顕著な⾳調の下降 
h  呼気⾳ 
.h  吸気⾳ 
under  発話の強調 
< >  周辺よりも遅い発話 
> <  周辺よりも速い発話 
(h)  笑いながらの発話 
$word$  笑い声で産出されている発話 
°word° ささやき声で産出されている発話 





Det.Pl  plural determiner 
Dir  directional 
NZR  nominalizer 
Obj  object marker 
Pcl  particle 
Perf  perfective (completive aspect)  
Top  topical marker 
we.2.exc we two exclusive 
they.2  they two 
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